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Año de 1870. Sábado M Octubre. Núm. 18. 
'w 
de Venta de Bienes Nacionales 
de la Provincia de Málaem. 
*7 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. [OJ 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de l . * 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
;PXrhora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE paraeklia 14 de Noviembrede 1870 
ante el Sr. Juez de la Me'ced y Escriba-
no Don Rafael Codes, el cual tendrá; 
efecto en el mismodia á las doce de la ma-
ñana en ias Casas capitulares, sitas en el 
.oje^ig^grvenlo de S. Aguslin de esta ciu-
ÍQ $$ék$jM ios Juzgados de primera ins-
tanciaque se espresarán. 
no ¿TXSÍÍ eb ©ihaua fidoib íxtfimo'i snp, no 
Tercera subasta en quiebra 
sb oianS oh e l na .fiiu-oíbmbfi .GOSJ 
BIENES DEL ESTADO 
AdjiidicacioneS'. 
^ 0 msticas.—M(iyoT mcmtm. 
RÍMATEEN MADRID, MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm.0 del 
invent.0 
152. Una finca llamada Huerta de la 
elfa, en el sitio nombrado Huertas A l -
tas, término de la ciudad de Velez Má-
laga, que perteneció á D. Manuel Gamez 
y se adjudicó al Estado por alcances: que 
linda por Norte con tierras de Antonio 
Chica y Alonso Osel, Este el camino de 
Granada, Sur el carril que del camino 
conduce al rio y Oeste el rio de Velez: 
se compone esta finca de una cabida de 
16 fanegas (966 áreas, 15 centiáreas y 
3824 centímetros cuadrados), siendo de 
riego, con casa, pozo noria, alberca, 68 
naranjos y limoneros, 34 árboles fruta-
les, 4 morales y como 5 obradas de viña 
moscatel: se ha tasado por los agrimen-
sores D. José M.a Ruiz Fernandez y Don 
José Acosta y Herrera en 46800 pesetas 
en venta y 2337 con 50 céntimos en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por no ser fija la que produce en 52593 
pesetas 75 céntimos. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 3 de Agosto del año 
anterior, se anunció en 2.a por 44704 pe-
setas 68 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo para el dia 25 de Noviembre 
último. 
Se anunció la subasta en quiebra de 
esta/finca por no haber pagado D. Enri-
que Con tilló Vargas Machuca, vecino de 
esta ^ capital, el primer plazo de 45000 
pesetas en que la remató el espresado dia 
25 de Noviembre último, adjudicada el 
28 de Diciembre del mismo, el cual es 
responsable á la diferencia que resultare 
del anterior á nuevo remate como está 
prevenido para el 24 de ¡Mayo último y 
no resultó postor. 
Se ofreció en segunda subasta en quie-
bra por el tipo de 37998 pesetas y 98 
céntimos del 85 por 100 de la cantidad 
que sirvió de base al comprador declara-
do en quiebra, para el dia 7 de Julio an-
terior sin resultar postor. 
Se ofrece ahora en 3.a subasta en quie-
bra por el tipo de 31293 pesetas 28 cén-
timos por el 70 por 100 de la cantidad 
que sirvió de base á dicho quebrado. 
153. Otra finca llamada de D. Manuel 
Gamez, marcada con el número 40, en 
el sitio denominado Pago de Rubite, tér-
mino de [la villa de Arenas, de la proce-
dencia que la anterior, que linda por Nor-
te propiedad de Ana y Mariana Bermu-
dez y Juan Moreno; Este las de Antonio 
Martin, Antonio Tellez y otros, Sur las 
de Juan Mata y otros y por Oeste con el 
camino y rio del Pago: comprende esta 
finca 40 fanegas de cabida del mareo de 
esta capital, (2415 áreas, 38 centiáreas 
y 4560 centímetros cuadrados) pobladas 
de viña moscatel y otras vides de 1.a, 
2.a y 3.a, 744 olivos, 380 higueras, 92 
algarrobos, 145 almendros, 24 frutales, 
187 limoneros, chumbas, Jagar de pi-
sar con prensa y horno, casa de teja, 
alborea, fuente y dos cortes de agua: 
todo se ha valorado y clasificado por los 
peritos de la anterior que le han dado 
una tasación de 85000 pesetas en venta 
y 4250 en renta, resultando por esta 
en atención á la razón de la anterior una 
capitalización de 95625 pesetas. 
-¡íri'No le resulta censo.;' 
No habiendo tenido postor como la an-
terior en la misma subasta se anunció en 
2.- por 81281 pesetas 25 céntimos del 85 
pr 100 del primer tipo el dia 25 de No-
v i f t m h r A HP,1 a f í n l í l i i m o .ie bre del ño último. 
Y se anunció la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. Enri-
que Contilló Vargas Machuca, vecino de 
; esta capital, el primer plazo de 81500 
pesetas en que la remató el citado dia 
25 de Noviembre del año último, adjudi-
cada el 28 de Diciembre del mismo, el 







cual es responsable: á la difeMicia que 
resulte del anterior y nuevo remate iy de-
más prevenido para el dia 24 de Marzo 
último y no tuvo postor. 
Se anunció en 2.° acto el dia 7 de Julio 
anterior por 69089 pesetas 6 céntimos del 
85 por 100 de la suma que sirvió de base 
al comprador declarado en quiebra. 
Se ofreció en 2.' subasta por 69089 pe-
setas 6 céntimos del 85 por 100 de el in-
dicado tipo y no se presentó postor y se 
anuncia ahora por 56896 pesetas 87 cén-
timos. 
Cuarta subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
• ' Propios. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T COLMINAR. 
Núm. del 
inven f..0 BD9iqOTl U 
i30ij?íq Uná suerte de tierra en el partido 
de Hallen, término de Casabermeja, pro-
cedente de su caudal de propios, rotura-
ción de Antonio Lozano Conejo: que l in-
da por Norte con tierras de Antonio 
Rodríguez, por Poniente con otras de 
Baltazar Aguilar, por Levante con viña 
de Juan Montiel y por Sur con las de 
Antonio Alba, consta de una! fanega, 
nueve celemines de viña, postura y 
manchón: equivalentes á 106 áreas, 67 
centiáreas y 2971 centímetros cuadrados; 
ha sido tasada en venta en 217 pesetas 
50 céntimos y 8 pesetas en renta, capi-
talizándose por esta por no constarla que 
'Zigana al año en 180. 
8fn Í Le atraviesa una vereda de Norte á 
9 nLevante y no tiene censo. 
No habiendo pagado D. Antonio Lo-
zano Conejo, vecino de Casabermeja, el 
primer plazo de 227 pesetas 50 céntimos 
en que remató dicha suerte de tierra en 
la subasta verificada el 17 de Agosto de 
1865, adjudicada en 15 de Enero de 
1866, se declaró en quiebra y se proce-
dió á nueva licitación -bajo su responsa-
bilidad como está prevenido para el 15 
de Octubre del año último y no tuvo 
postor. 
Ofrecióse á segunda licitación por 184 
pesetas 87 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo para el 21 de Febrero del 
—5— 
dose por lo tanto capitalizar. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 4 de 
Enero del corriente año por las 1856 
pesetas 25 céntimos de la tasación, se 
ofreció en 2.* acto por 1577 pesetas 81 
•céntimos del 85 por 100 de la tasación 
y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia á 3.a subasta por 1299 pe-
setas 38 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
Tercera subasta en quiebra. 
B I E N E S D E L E S T A D O 
Clero. 
Urbanas.—-Menor cuantía. 
HEMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. del 
invent.0 
757. Casa silla decimal situada en la v i -
lla dq Casarabonela en la calle de Al -
baiva, número 27 de gobierno, proce-
dente de la Masa Capitular de esta dio'-
cesis, que linda por su derecba entran-
do con casa número 23 de D. Pedro 
López Guerrero, izquierda con la del 
número 23 de D. Juan Santiago López 
y por la espalda con la del número 29 
de los herederos deD. Manuel Auriolés, 
mide 5 metros 65 milímetros de facha-
da y 13,60 de fondo: se capitalizó por 
100 pesetas que ganaba ep el año de 
1855 en 2250 pesetas. 
Está ruinosa. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
por no haber pagado D. Joaquín Euiz 
Benavides, vecino que fué de esta ciu-
dad, el primer plazo de 3800 pesetas 
en que la remató el 16 de Octubre de 
1856, adjudicada el 4 de Diciembre del 
mismo, siendo sus herederos responsa-
bles á la diferencia que resultara como 
está mandado para el dia 24 de Marzo 
del año actual y no tuvo licitador. En 
7 de Julio del corriente se anunció en 
2 / subasta por 1912 pesetas 50 céntimos 
del 85 por 100 del primer tipo y tam-
poco tuvo postor. 
Se anuncia á 3/ subasta por 1575 pe-
setas del 70 por 100 del primer tipo. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero 
Urbam.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. del 
invent.0 
881. Un edificio ruinoso que fué Molino 
de aceite, con una suerte de tierra y 
olivar, situado en el partido rural de 
Rejollá, llamado de Villavicencio, térmi-
no de la villa de Almogía, procedente 
del Colegio Seminario de esta ciudad, 
que linda por Norte con el Egido, por 
Poniente con tierras de Sebastian de 
Luque Mayorga y Levante y Sur con 
el arroyo del Cauz* mide la superficie 
del molino 828 varas (578 metros 555 
milímetros) estando las paredes, atrojes 
y molinetas en pié, dos piedras, mate-
rial y viga podridas, usillós y pilones: 
la suerte de tierra es de 8 celemines (40 
áreas, 25 centiáreas y 6410 cenuímetros 
cuadrados) con 22 olivos, 1 algarrobo y-
1 higuera: se tasó en 1710 pesetas en 
venta y en 82 con 50 céntimos en ren-
ta, dando esta una capitalización de 
1485 pesetas: se ofrece á la venta por 
la tasación. 
No le resulta censo ni gravámen. 
Fué tasado por los peritos D Andrés 
Molina Florido y D. Andrés Camuñas. 
Fué subastada esta finca el 23 de Oc-
tubre de 1864 y la remató D. Diego 
Garcia Porras, vecino de Almogía, en 
9750 pesetas, adjudicándosele en 4 de 
Julio del presente año, más habiendo 
renunciado el citado rematante por el 
tiempo trascurrido desde el remate á la 
adjudicación; se anuló esta por orden de 
la Dirección general del ramo de 27 de 
Agosto último, mandando nueva subas-
ta como así se anuncia. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
1005 Una casa conocida por la Silla, situa-
da en la villa de Colmenar, en la calle 
de la Iglesia número 25 de gobierno, que 
sirvió de almacén de granos, procedente 
de la Junta decimal de este Obispado, 
la cual no tiene mas linderos que por 
la espalda que son la de Francisco Gomez 
—6 
Baez, núm. 27 y otra de la viuda de 
Miguel Blanco, núm. 23, pues hace es-
quina á la citada calle de la Iglesia, 
por el lado del Norte y por el del Sur 
á la placeta que llaman hoy de la Re-
tama: tiene 114 varas y dos tercios (96 
metros cuadrados) constando de dos cuer-
pos uno alto y una bdveda: se ha ta-
sado en atención á estar un poco dete-
riorada en 1132 pesetas en venta y 50 
en renta dando esta una capitalización 
por no aparecer la que gana de 900 pe-
setas. El tipo de la subasta será la ta-
sación, 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos D. An-
tonio Gaspar Barba y D, Bartolomé Or-
tega Podadera. * ^ 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. 1.° La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.* Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10/—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se Celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para qu) pue^ 
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero áin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
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Otra id. id. de Diego Gon-
zález Toledo, de S fa-
negas. 
Otra id id. de José Gu-
tiérrez Navas, de 4 1|2 
fanegas. 
Otra id. id. de Antonio 
Vega Navas, de 3 fa-
negas. 
Subasta del 23 de Octubre de 1864. 
Olivar llamado Este, lér- n i • o • • i 
ColegioSeminanode 
Málaga. 
Subasta del 19 de Diciembre de 1864. 
Suerte de tierra partido de 
Propios de Monda 
Vecindad. 







D. José Ruiz Escaño. 
Idem 
Idem 
D. Antonio Sánchez Pas-
tor. 
Alpujata Alta, término de 
Monda, de 5 fanegas. 
Subasta del 24 de Marzo de 1869. 
178 Castillo y terreno llama-
Estado 












17612 50 do del Rio, en Fuengiro-
la, de 10 fanegas. 
Terrenos de la Torre de 
Calahorra, en Mijas, de 
15 fanegas. 
Subasta del 21 de Febrero de 1870. 
Idem 7S00 
D. Alejandro Manuel A~ 
guado. 
D. Andrés Mendoza La-
bal. 
Tierra partido de Mallen, en 
Casabermeja, 2 fanegas 
3 1|2 celemines 
Propios de Casaber-( 31250 
meja. 
Subasta del 24 de Marzo de 1870. 
Primera suerte del Cor-u.. . , 
tijodel Obispo, en Ron- Mllra.de esta Dl0 
'da, de 48 fanegas. j ces,s• 
Subasta del 20 de Mayo de Í870 
Tierra en la Cuesta de Ga 
Clero. 
57 50 
D. Juan Torres Acebedo. 
D. Francisco Rodríguez 
A maya. 
liano, en Guaro, de 7 
fanegas. 
Id. en el Llano de la Piala, 
en Alhaurin de la Torre, 
de 6 1}2 fanegas. 
Id. en Fuente del Madro-
ño, id. 2 fanegas. 
Subasi 
Terreno pedragoso, partido 
de Matagallar, Alhaurin 
de la Torre, de 30 fanegas 
Suerte de tierra partidodel 
Tomillo, en id. de 9 fa-
negas. 
Id. Id en el Puntal, en 
Torremolinos, de 2 fa-
negas. 
Id. Id. en el Toril, en id . , 
2 fanegas. 
Id. id. en id . , en id . , de 
2 fanegas. 





D, Rafael González Bar-
rionuevo. 
D. Nicolás Carreras Sán-
chez 
Idem 
a del 13 de Junio de 1870. 










D. José Gómez Negrete. 
D. Diego Joaquín Gas-




































Clase de fincas. 
Solar en la calle Fresca, 
sin número, en Anteque-
ra, de 578,5 metros, 
Gasa silla en el palio de ja 
iglesia de San Juan, en 









D. Manuel Campos Si-
món. 




Subasta del 30 de Junio de 1870. 
Tierra en Arroyo de Cuc-
has, en Isfán, de 1 1)2 
fanegas. 
Id id. Arroyo del Salto del 
Puerco, id. de 2 fa-
negas. 
Id. partido de Monchar-
ban, id. de 6 celemines. 
Id. Arroyo de la Cueva, 
Torremolinos, de 1 1[2 
fanegas. 
Id. en id. id . de 1 I i2 fa-
negas. 
Id. en la Sepultura, en A l -














D. José Troyano Oso rio. 
Idem 
Idem 










VENTA DE CENSOS. 
Subasta del 30 de Junio de 1870. 
Censo de 22 fanegas 3 ce-
lemines de trigo sobre 
Cortijo en el partido de 
Guadaira, en Benahavis. 
Beneficencia. 
Al contado 
4520 D. Antonio M.a Alvarez. Madrid. 
Lo que se publica en los Boielines oficiales de esta provincia, para coiiocimientu de los com-
pradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el aiticuio 137 de la real Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855. 
Malaga 26 de Agosto de 1870.—El Jefe económico, Antonio López. 
Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado. 
- 1 5 -
CIRCULAH. 
A los Sres. Regentes de las Audiencias 
Territoriales, se dice por esta Dirección 
general con fecha de hoy, lo siguiente: 
«limo. Sr.: Llaman tanto la atención 
de este Centro directivo, los repetidos y 
numerosos casos que se dán, de compra-
dores de fincas desamortizadas, á quienes 
por falta de pago se les declara en quie-
bra; llega á tal escándelo el tráíico inmoral 
de los denominados primistas; y son tan 
evidentes los perjuicios que se irrogan, no 
sólo al Estado, sino á los compradores de 
buena fé, que no puede dispensarse de 
dirigirse á V. L para rogarle, que tenga 
á bien fijar la suya en la parte que para 
remediar tamaños males, depende de su 
autoridad judicial.—V. I . sabe muy bien, 
que aun cuando la Ley de 11 de Julio de 
1856 y las Reales órdenes de 18 de Febrero 
de 1860, y 25 de Enero de 1867, adolez-
can, si se quiere, de alguna benignidad 
para poder cortar de raiz semejantes abu-
sos, puesto que respondieron al principio de 
facilitar la concurrencia de licitadores á 
las subastas sin imponerles más trabas 
que las puramente indispensables á preca-
ver los amaños de especuladores inmorales, 
no dejaron, sin embargo, de establecer pre-
cauciones é imponer alguna penalidad para 
aquellos que por impremeditación ó mala 
fé no quisieran ó no pudieran llevar á cum-
plido efecto los compromisos que contra-
jeran. Pues bien; por doloroso que sea te-
ner que confesarlo, aun esa penalidad que 
generalmente puede considerarse y se con-
sidera benigna, y por lo tanto ineficaz, 
si se comparan con ios perjuicios que se 
causan, es en la mayor parte de las ocasio-
nes ilusoria por la facilidad unas veces con 
que, ya como licitadores, ya como testigos 
de abono, se admiten á las personas que-
bradas, ya porque los Juzgados y las Co-
misiones de ventas se limitan á declarar 
las quiebras sin aplicar á los insolventes 
las disposiciones penales citadas. Respecto 
al primer punto, ocioso seria que esta Direc-
ción general se detuviese un momento para 
demostrar que tal tolerancia, ya sea hija de 
ignoraneia, ó- ya de olvido de las disposi-
ciones vigentes, es la que ordinariamente 
dá lugar á los perjuicios que el.Estado vie-
ne sufriendo; y si los Jueces de primera 
.nstancia exigieran de los Comisionados de 
i 
ventas, á tenor de lo prevenido en el 
art. 163 de la instrucción de 31 de Mayo 
de 1855, el libro registro que deben lle-
var de los compradores en quiebra para 
tenerlo á la vista en el acto de los rema-
tes, y no admitieran las posturas de los 
quebrados, según dispone la primera parte 
del art. 162 de la citada instrucción, es 
casi seguro que el mal se remediarla, sino 
en todo, en gran par te.—En cuanto á l a ad-
misión de testigos de abono es todavía más 
ocioso el detenerse á discurrir acerca de si 
pueden ó no serlo los quebrados, porque 
basta, para convencerse de que nó, tener 
presento que, mal puede responder por otro 
aquel que no ha podido responder de sí mis-
mo, por más que la obligación que como tal 
testigo vaya á contraer no sea la de afian-
zamiento por el rematante; y las quiebras 
no se darían sino en muy raros casos, si ^e 
observara con la severidad y rigidez que 
reclama el asunto, lo prevenido en los ar-
tículos 37, 38 y 39 de las mencionadas 
Ley de 11 de Julio de 1856 y Reales órde-
nes de 18 de Febrero de 1860 y 25 de Ene-
ro de 1867, porque sobrados medios sumi-
nistran estas disposiciones á los Jueces y 
Comisionados para no admitir como testi-
gos ni como rematantes sino á personas de 
notoria solvencia.—Por otra parte, la- de-
fraudación que apelando á reprobados ama-
ños se hace, considere este Centro que 
puede persegirse criminalmente, puesto que 
en la mayor parte de los casos estará com-
prendida en el art. 450 del.Código penal. 
Objeto de estudio es para esta Dirección el 
^acudir radicalmente al remedio de tales 
males, y á este fin se ocupa en preparar 
un proyecto de ley, que en su día "someterá 
á la aprobación superior, para modificar las 
citadas y otras disposiciones, en el sentido 
que la práctica aconseja; pero entre tanto, 
y sin perjuicio de las terminants adverten-
cias y prevenciones que hace con esta fecha 
á los Comisionados de ventas, acude lleno 
de confianza á V. L para que, en obsequio 
al mejor servicio del Estado y de la Ad-
ministración de justicia, se sirva excitar el 
celo de los Jueces de su territorio con todo 
el lleno de su autoridad, á fin de que mi-
ren preferentemente y con el mayor inte-
rés este asunto, no consintiendo que "por 
nada ni por nadie se falte á cuanto previe-
nen las disposiciones mencionadas, hacien-
do que estas sean una verdad, persiguiendo 
con todo el rigor déla ley á los quebrados, 
• estimulando á los Promotores fiscales á que 
entablen contra ellos 'acción criminal siem-
pre que proceda, y por último, á que sea 
efectiva su responsabilidad en todos los ter-
renos, y su incapacidad para tomar parte 
en nuevas subastas ni como rematantes ni 
como testigos de abono, miéntras perma-
nezcan en la situación de quebrados.» 
Lo que traslado á V. S. para su inteligen-
cia, advirtiéndole; primero: que como Jefe 
superior de esa provincia en la parte eco-
nómica, y por lo tanto el agente más di-
rectamente responsable de la buena admi-
nistración en loa ramos puestos á su cuida-
do, debe por su parte estar á la mira del 
más exacto cumplimiento de las leyes por 
que aquellos se rigen, y con relación al 
asunto que motiva esta circular, muy espe-
cialmente ele las disposiciones que en ella 
se citan; segundo: que debiendo"caminar 
en cuanto se refiere á desamortización de 
bienes, su anuncio en venta, subastas, tes-
timonios, pagos y demás que lleva consi-
go 'aquella, de entera conformidad y acuer-
do con el Comisionado de ventas de esa 
provincia para adoptar la marcha que con-
venga seguir en todo, por más que en 
cuanto á las resoluciones que tenga necesi-
dad de adoptar sea peculiar de V. S., y 
aquel le deba obediencia, le dé conocimien-
to de esta circular, entregándole un ejem-
plar de los tres que se le incluyen, al pro-
pio tiempo que le exija por su parte la 
más puntual observancia, cerciorándose de 
que lleva y exhibe en las subastas el regis-
tro de quebrados, y que como representante 
en ellas del Estado, es el principal y pri-
mer interesado en n@ adntitir por rematan-
tes ni testigos de abono, sino á personas 
de notoria solvencia, para lo cual no debe-
rá atender á consideración de ningún gé-
nero, siendo preferible en este punto un pru-
dente rigor á una lenidad peligrosa, pues-
•16-
to que el comprador de bnena fe que no vá 
á lucrar á los remates por medios reproba-
dos, no ha de esquivar la presentación de 
testigos intachables, por lo mismo que as-
pira voluntariamente á lo que el lícito in-
terés ó la conveniencia le aconsejan; ter-
cero: que si fenecido el término para pa-
gar el primer plazo del precio después de 
noficada la adjudicación al mejor postor, 
no lo hubiese realizado, cuide V. S. de 
que se le exija la debida responsabidad en 
la forma y á tenor de lo que previene el 
art. 39 de la mencionada ley de 11 de Ju-
lio de 1856, no omitiendo la notificación 
al comprador en ningún caso, ni por la 
adjudicación ni por la declaración de quie-
bra, á fin de que no pueda alegarse des-
pués vicio de nulidad por falta de aquellos 
requisitos; cuarto y último: que tenga V. S. 
muy presente, y lo mismo ese Comisio-
nado de ventas, que la apatía, lenidad, 
tolerancia, consideración ú olvido en cual-
quiera de los particulares que comprende 
el servicio de que se trata, y que ambos 
con empeño decidido deben evitar, podría 
producirles responsabilidad personal que es-
ta Dirección, aunque con sentimiento, les 
exigiría, por cuya razón no se cansará de 
recomendarles el mayor esmero, celo, deci-
sión y puntualidad para alcanzar el éxito 
apetecido; concluyendo con encargar á V. S. 
que se sirva dar aviso del recibo de estas 
instrucciones á correo visto, y de quedar 
en publicarlas en el Boletín oficial de esa 
provincia. 
Dios guarde á V. S. muchos ¿años. Ma-
drid 22 de Agosto de 1870. — Venancio 
González.—Sr. Jefe de la Administración 
económica de la provincia de... 
Estt número 18 consta de 4 pliegos. 
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Adminislracioneconómicadej^ovincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 20 del actual, según órdenes de la Btreccio^ general de 
Propiedades y Derechos del Estado de 21 del mismo, se ha servido adjudicar las fincas siguientes: 




















Clase de fincas. Procedencia. 
Estado. 
Casa-portal sin número, lla-
mada Tercena, en esta 
ciudad, 59 metros 356 
milímetros 
Subasta del 30 de Mayo de 1861. 
Pieza de tierra llamada 
Propios de Yillanue-
va del Kosario. 
Remate. 
Pets. Cts, 
de la Torquilla, en tér-
mino de Villanueva del 
Rosario, de 71 fanegas. 
Otra id llamada Teresa 
Navas Jiménez, de 8 fa-
negas. 
Otra id. id. de Antonio Ca-
bello Navas, de 8 fa-
negas. 
Otra id. id. de José Bueno 
Vega, de l 1[2 fanegas. 
Otra id. id. de Juan Ort i -
gosa Godoy, de 4 fa-
negas. 
Otra id. id de Julián de 
Ramos, de 1 l i 2 fa-
negas. 
Otra id. id. de Miguel Ji-
ménez Godoy, de 6 fa-
negas. 
Otra id. de José Sarmiento 
de 6 fanegas. 
Otra id. id. de Francisco 
Martin Pérez, de 5 fa 
negas. 
Otra id. id . de Francisco 
Mérida Palomo, de 6 fa-
negas. , 
Otra id. i d . de José Ve-
ga Pérez, de 3 fane-
gas. • 
Otra id. id. de Antonio 
Godoy Navas, de 12 fa-
negas. 
Otra id . id. de Antonio 
Pérez Vega, de 2 fa-
negas. 
Otra id. id. de Cristóbal? 
Palma Godoy, de 6 fa-j 
negas. 
Otra id. id. de Juan Go-í 
doy Repiso, de 4 fa-
negas, I 
Otra id. id. de Antonio Car-j 



































D. Juan María Gutierre^ 














D. Antonio García Gon-
zález. 






















1 / No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
c2.' El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos ¡guales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todd su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
4856. 
3. ' Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previt -
en el art. (3.° de la ley de 1 .ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga a los corn-
predores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
bliea co .solidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantia 
se pagarán en ¿20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne los quese dispone enias instruccio-
pes de 51 de Mayo v 30 de Junio de 
1855. 
4. ' Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que • x i s -
ten en la Administración. Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se kidemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por ios 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las lincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables.. 
7.8 Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Esta io, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las tincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.* Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se ve 
rilicará otro remate en los juzgados 
de ju iiiK ra instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
8— 
j Abril do 1856 y el de los prédios 
rústicos, conciuido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
I I . Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha de 
Noviembre de 1868 y publicado en Ja 
Gaceta del siguiente día 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagmen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
ifi. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
Í : Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes(jue 
bajo (1 itérente^ denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2.' Son bienes del Estado losqne 
llevan este nombre, los de inslruccion 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del e x - i n í a n -
te don Cárlos, los de tas órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem. 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y lodos los pertenecientes ó que 
se hallen disi'r lando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas-do su fundación, á oscepcion 
de lascapellanías colativas de sangro 
Málaga 2 de Octubre de 1870.— 
El Comisionado principal do Ventas, 
E. A. Morales Cosso. 
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presente ano y no tuvo postor. 
Se procedió á tercer acto en quiebra 
por 152 pesetas 25 céntimos del 70 por 
100 de la dicha cantidad y tampoco tuvo 
postor. 
Se procede al 4.° acto en quiebra por 
119 pesetas 62 céntimos del 55 por 100 
del primer tipo. 
3019. Otra suerte de tierra en el término 
partido y procedencia ya esplicado, ro-
turación de Francisco Cuesta López, di-
vidida en dos pedazos: el primero cons-
ta de una fanega 6 celemines que linda 
por Norte con el arroyo de Mallen. por 
Poniente con viñas de Antonio Rodríguez 
Guerrero, por Levante con las de Luis 
Alva Ruiz y por Sur con las do Juan 
Torremocha y el segundo de una fanega 
lindando por Norte con tierras de An-
drés Rivera, por Poniente con las de Jo-
sé Aguilar (hijo) por Levante con las de 
Francisco Garcia y por Sur con las de 
Juan Aguilar: constan ambos pedazos 
de 2 fanegas 6 celemines, equivalentes á 
150 áreas, 96 centiáreas y 1534 centi-
metros cuadrados, conteniendo manchón, 
pastoreo y posturas de viña, ha sido ta-
sada en venta en 150 pesetas y 6 en ren-
ta, capitalizándose por esta en 135 pe-
setas. 
A l 2.* pedazo de esta suerte le atra-
viesa una vereda servidumbre de Levante 
á Poniente. 
Se procedió á nueva subasta en quie-
bra de la espresada suerte por no haber 
satisfecho D. Juan Sancho Gómez, ve-
cino de esta capital, el primer plazo de 
160 pesetas en que la subastó en 18 de 
Julio de 1865, adjudicada en 5 de Octu-
bre del mismo año, el cual es respon-
sable á la diferencia que resulte como 
está prevenido para el 15 de Octubre 
del año último y no tuvo postor. 
Se publicó 2.° acto por la cantidad 
de 127 pesetas 50 céntimos del 85 por 
100 del primer tipo para el 21 de Fe-
brero del año actual y tampoco se pre-
sentó licitador. 
Se anunció el tercer acto el dia 7 de 
Julio último por la suma de 105 pesetas 
del 70 por 100 y no tuvo postor. 
Se publica ahora el 4.° acto en quie-
bra por 82 pesetas 50 céntimos del 55 
por 100 del primer tipo. 
3027. Una suerte de tierra ea el mismo 
partido, término y procedencia que la 
anterior, roturación de Miguel Aguilar, 
que linda por Norte con tierras de Bal-
tazar Aguilar, por Poniente con las de 
Antonio del Pino, por Levante con viña 
del Baltazar Aguilar y por Sur con tier-
ras de Francisco Miranda: consta de 1 
fanega 5 celemines de pastos, equiva-
lentes á 85 áreas, 54 centiáreas y 4869 
centímetros cuadrados: ha sido tasada en 
venta en 29 pesetas 75 céntimos y 1 
con 25 céntimos en renta, capitalizán-
dose por esta en 28 con 13. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagado D. Juan Garcia 
Prados, vecino de Casabermeja, el pri-
mer plazo de 32 pesetas 50 céntimos, en 
que remató dicha suerte el 22 de Julio 
de 1865, adjudicada en 24 de Agosto de 
mismo año, se declaró en quiebra y se 
anunció de nuevo bajo la responsabili-
dad de aquel según lo prevenido para el 
citado dia 15 de Octubre del año úl-
timo y no tuvo postor. 
Se procedió á 2.' subasta por el t i -
po de 25 pesetas 31 céntimos del 85 por 
100 del primer tipo para el 21 de Febre-
ro del presente año no resultando postor. 
Ofrecióse en 3.1 licitación por 20 pese-
tas 82 céntimos del 70 por 100 para el 
7 de Julio último y no tuvo postor. 
Se anuncia ahora á 4." subasta en 
quiebra por 16 pesetas 36 céntimos del 55 
por 100 del primer tipo. 
3038. Otra suerte de tierra en el partido 
de Mallen, término y procedencia que 
las que anteceden, roturada por Alonso 
Palomo, dividida en dos pedazos: el 1." 
de 1 fanega 8 celemines, linda por Norte 
con tierras de Francisco Garcia (a) Pi-
miento, por Poniente y Sur con las de 
Juan Aguilar (a) Astillas y por Levante 
con las de Juan Garcia Prados, y el 2.* 
de ocho eelemines, que linda por Norte 
con tierras de la propiedad de Alonso 
Palomo, por Poniente con tierras de 
José Aguilar, por Levante con las de 
Sebastian Avilés, consta en total de 2 
fanegas 4 celemines, conteniendo pos-
tura de viña y manchón, equivalente á 
140 áreas, 89 centiáreas y 7432 centí-
metros cuadrados, ha sido tasada en 264 
pesetas en venta y una en renta, ca-
pitalizándose por esta en 225. 
No tiene gravámen. 
Se anunció esta suerte en subasta en 
quiebra por no haber pagado D. Juan 
Palomo Huesear, vecino de Casabermeja. 
el primer plazo de 267 pesetas 50 cén-
timos en que le fué rematada en 22 de 
Julio de 1865, adjudicada en 24 de Agos-
to del mismo, para el citado dia 15 de 
Octubre del año último y no tuvo postor. 
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El tipo de la segunda subasta que se 
anunció fué el de 224 pesetas 40 cén-
timos del 85 por 100 del primer tipo 
para el mencionado dia 21 de Febrero 
del año que corre y rio se presento postor. 
Se ofreció en tercer acto por 184 pe-
setas 8ü céntimos del 70 por 100 del es-
presado tipo para el 7 de Julio último 
y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia aliora la 4.a subasta en 
quiebra por 145 pesetas 20 céntimos del 
55 por 100 del primer tipo. 
3039. Otra suerte de iierra en el mismo 
término, partido y procedencia que las 
anteriores, roturación de Salvador Agui-
lar que linda por Norte con viña de Juan 
Aguilar, por Poniente y Sur con tierras 
de Antonio del Pino, Por Levante con 
las de Francisco Sánchez Rivera: consta 
de 6 celemines de manclion equivalente 
á 3 0 áreas, 19 centiáreas y 2306 cen-
tímetros cuadrados: ha sido tasada en 
10 pesetas 50 céntimos en venta y en 
renta en 50 céntimos y capitalizada por 
esta por no constar la que gana en 11 
pesetas 25 céntimos. 
No tiene gravamen. 
Por no haber pagado D. Juan Agui-
lar Moreno, vecino de Casabermeja, el 
primer plazo de 12 pesetas 50 céntimos 
en que la remató el 30 de Junio de 1865, 
adjudicada en 2 dé Abril del año 1866, 
se declaro en quiebra y se procedió á 
nueva licitación, bajo la responsabili-
dad de dicho Sr. para el citado dia 15 
de Octubre del año último y no tuvo 
postor. 
Se procedió á 2.° acto por el tipo de 
9 pesetas 46 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo para dicho dia 21 de Febrer© 
del corriente año y no tuvo postor. 
Se anunció 3/ licitación por 7 pesetas 
87 céntimos del 70 por 1 0 0 del anun-
ciado tipo para el 7 de .Julio último y 
tampoco tuvo licitador. 
Se ofrece ahora por 6 pesetas 19 cén-
timos del 5 5 por 1 0 0 del primer tipo. 
3043. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, • término y procedencia ya espli-, 
cada, roturación de José Rodríguez (a) 
Botija, que linda por Norte con el ar-
royo de Mallen, por Poniente con viña 
de Salvador González, por Levante con 
la de José Mancebo y por Sur con las de 
LuisAlva, consta de una fanega, 1 cele-
mín de postura y manchón, equivalentes 
á 65 áreas, 41 centiáreas y 6665 centí-
metros cuadrados, ha sido tasada en 105 
pesetas 2 5 céntimos en venta y 4 pe-
setas en renta, capitalizándose por esta 
en 90 pesetas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Francisco 
Diaz Agradano, vecino de Casabermeja, 
el primer plazo de 107 pesetas 50 cén-
timos en que remató dicha suerte el dia 
22 de Julio de 1865, adjudicada en 24 
de Agosto del mismo año, se declaró en 
declaró en quiebra y se procedió á di-
cha subasta bajo la responsabilidad de 
aquel, según la instrucción, para el ci-
tado dia 15 de Octubre del año último y 
no tuvo postor. 
Ofrecióse á 2.a licitación por la can-
tidad de 89 pesetas 46' céntimos del 85 
por 100 del primer tipo para el 21 de 
Febrero próximo pasado y no tuvo postor. 
Procedióse á 3.a licitación el 7 de Ju-
lio último, por 73 pesetas-67 céntimos 
del 70 por 100 y no tuvo postor. 
áe anuncia ahora por 57 pesetas 89 
céntimos del 55 por 100 del primer tipo. 
Estas seis fincas han sido apreciadas 
por el Agrimensor D. Andrés Molina y 
práctico D. Juan Jiménez Muñoz. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. del 
invent.0 
973. Casa que fué silla decimal, situada 
en la villa de Almogía, en la calle de 
Murcia núm. I.0 de gobierno, proeeden-
te. de la Masa común decimal de este 
Obispado, que linda por la derecha con 
la del número 24 de Juan Géñízalez 
Cuenca y por la izquierda con la del 
núm. 1.° calle de la Iglesia de D. Barto-
lomé de Leiva Arrabal, con el corredor 
ó patio de la casa de D. Juan y Don 
Cristóbal Fernandez Leiva, que dá á la 
callejuela de la Plaza: consta .da wn solo 
piso que mide 212 metros 320 milíme-
tros superficiales, en estado ruinoso. Ha 
sido tasada por los peritos alarifes Don 
Cristóbal Pérez Rosillo y D. Manuel Pé-
rez Escobar en 1856 pesetas 25 céntimos 
y nada en renta por su estado y no po-
derse destinar á uso alguno, no pudién-
